

































く略称> く性別> く年齢> く出身地>
く東京語> TTY 女性 50代前半 世田谷区
THA 女性 30代後半 世田谷区
TOY 女性 20代前半 杉並区
TSK 男性 40代後半 中野区
TSH 男性 40代後半 中野区
TOT 男性 30代前半 世田谷区
TAH 男性 20代前半 小金井市
〈京都語> KMH 女性 30代後半 上京区
KIY 女性 30代前半 北区
KWA 男性 40代前半 上京区
く大阪語〉 OYY 女性 40代後半 天王寺区








の音調を「アTJ J ["アKJ J ["アFJ Jと呼ぶ。各語の音調は次の通り。
アTJ、アKJは上野(1989)の音調表記に準じ、アFJは線で表記する。
中線は高低二段で表せない音調を三段階で表示した時の中音を示す。
アTJ : [Ulびを] [ま661を] [み子否] [dblがねを]
[お玉lちゃを] [ゆ5五五] [の.;_Iものを] [お五平可否]
アKJ : [おザを] [ま志を] [王子否] [志がねを]
[ぉ~ちゃを] [可否五五] [の互のものを] [おみや呼五]
アFJ : [おぶ主] [i66主] [;主主主] [66が担主]
[おもら+を] [ゆびおを] [のみものを] [おみや庄主]
く解答用紙例:アFJ 正解4)>
7-2 おみやげを。。 。000 。 。。 2) 0 3) 0000 4) O~OOO 
Absolument Pas du tout 
sur (自信あり) sur (自信なし)
5 4 3 2 
モデル音戸は、下記の3名の女性が、例題用名調句3個及び調査語8個
を単独で発話したものを無作為に配置した。
く略称〉 く年齢> く出身地〉 く滞日期間> <総学習時間>
THK 50代前半東京・中野区
KKS 30代前半京都・右京区


































謂査語 H おぴを | めが抱を 1 まめを |おもちやを lのみものを
d象者、"'1守判~;..ン卜17門TJ;1冗刑K削J1F臼‘J1m ;1KJ 1芹爪刑Fι刊JI
TTY IVFμ0∞0;リ1∞LOIド10∞0町叩:ド10∞01ド10∞0lL1∞1り0∞01い1∞lド10∞01ド10∞0:2初沼 |ド1∞iい1∞:リ10∞0 
..二..二吉.器:芝;21:;二二ご...慌..
T S H 18ω0: 8ω01 0 1 8ω0: 6ω01 0 1 0 : 6印O!6ω沼10 1ド0∞0:0 1 6ωO!6ω0: 0 
1.'一….日.; :記if.….一.十'~II.~.怜1-1õlト叫.:十刊:L日件.↓↓|↓.;ぷ計出;十誌.J件;
l 正答率A(蝿幻)15幻7:6飽312016“6: 4綿9!4総614伺9:7列11 6ω014特915引1p6 酒J3引1I 57:5引1 
正答数A(何"ρm川115;61 316; 51515; 61 714 j 5; 4131 5; 5 
調査語 目 みずを | ゆぴわを | おみやげをliE答割(蝿)1正答率1正答数8(n/8)1金正答
対象者¥1'1セントl円J!1削;1FJ 1m ! 1KJ : 1FJ 1m : 1KJ; 1FJ11m : 1KJ ;..，日|則的 11m!1KJ:1FJ 1教(n/24)
. 圃 . ; :芯託:子.一1作似3引ijz誤;圃A.問j守告3誤!!z針|限3?f烈1守訟zお:1剖剖j羽羽羽刻却f問際!:誤?13誤iト持刻.3号引引:5引:.~
....+.~.~....II-Z-HH121i抑制ぷお:113・52zi--2||-;-jJ-jJJ・-ζ...
TSH 110180:8010180: 01 0;1∞: 80128 ;78: 281“1 3 1 8 : 3 1 14 
TOT 11oj 0; 01 0160; 01 0: 0; 0118:23;ぉ118 1 1 1 3 ; 3 1 7 
TAH. 160 r soTsoj.o.r 80T.ol 0.; 60: 40Ifi5;.3 r1sr..ii--II--iT4-T-3T---g 
正答率A(首)151 I 6: 541 49I 74:ω146: 6: 60150: 6哩:451 臼 11-1-: -1 -


































調査語 おぴを めがねを まめを おもちゃを のみものを
附象者リヲセント YTJ lKJ : lFJ FTJ lKJ: lFJ lTJ lKJ : lFJ 1TJ:1KJ :lFJ 1TJ:lKJ:m 
KMH o ! 0 : 0 o ! 60: 0 80 o : 60 60:60:60 60:60:60 
KIY 100 100: 0 100 100: 80 100 100: 100 100; 100: 100 100: 100: 100 
KWA 100 100: 0 100 。:100100 100: 100 100:100: 0 100: 100: 100 
-ー-ー ーー 2ーー0←:100 ーー ←ー :io←flOO ー-:---'1-ー 1ー0:10ーO宇汁ー00Oyy 100 100 100: 60 100 1・0・0・、i:E1・00・・6・0・ 1・0・0・v11-0・0圃宅・6・0 0 .--.嗣.-・ 9嚇.
100: 80 OSM 100 20: 60 100 100: 40 80 100:100: 80 
正答率A(蝿) 80 48: 32 80 72: 56 92 80 : 88 92:92:60 92: 92 : 84 
正答数A(n/5) 4 I 4 : 2 4 !4 : 4 5 4 : 5 5 : 5 : 4 5 : 5 : 5 
調査語 みずを ゆぴわを おみやげを 正答率B(耳) 正答率 正答数B(n/8) 全正答|
サ象者vヲセン卜 lTJ :lKJ :lFJ lTJ:1KJ lFJ lTJ :lKJ 7FJ lTJ: lKJ 7FJ C(百) lTJ:1KJ lFJ 数(n/24)I 
KMH 60:80:0 o : 60 40 o : 60 01133:48 28 36 4 : 6 4 14 
KIY 
1-F0〔E10y1る:e1. 0E.0圃.・1R.・1F0.・0. 0 E 
100: 100 100 100:100 100 100: 100 85 95 8 : 8 7 23 
-・・・・・・・ B ・・・・
KWA 
104;:，1F00  ' 
20 100: 100 100 10-0T1 -88 53 80 




OYY 100 20 100: 90 80 90 8 : 8 8 24 
OSM 80: 100: 80 80 : 100 60 80: 80 80 90: 88 68 82 8 : 8 8 24 
正答率州事) 88:96:56 76: 92 48 76: 88 76 85: 83 63 77 一:一
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音の物理的な刺激には、 「強さJ I長さJ IピッチJ I音色J I騒音」
「リズム」などヵ:あり、アクセントとイントネーションにl主「ピッチ」の






















周査語 おぴを めがねを まめを おもち宇を のみものを
7'1セント 1TJ l'KJ : 7FJ 円J;l'KJ:汗J 1TJ : l'KJ : 7FJ 1TJ : l'KJ :芹4 1TJ l'KJ 1FJ 
FO最大値 199 275: 255 243 ; 353 : 275 206: 300:お5 225: 353 : 275 忽5 332 300 
FO最小値 110 199: 194 133: 1国:191 128; 142: 180 116: 159; 206 119 187 191 
ヒ"7・レンシ・ 89 76 : 61 110: 194: 84 78 ; 158: 75 109: 194; 69 106 145 109 
セミト〉 10.3 5.6: 4.7 10.4:13.8: 6.3 8.2:12.9; 6.0 11.5;13.8: 5.0 11.0 9.9 7.8 
調査語 みずを ゆぴわを おみやげを
7'1セ〉ト 7TJ : l'KJ : 7FJ 円J l'KJ 1FJ 1TJ l'KJ 7FJ 
FO最大値 199: 332: 249 212 332 275 217 275 268 
-・・・・ 4・-・・
FO量小僧 161: 231 : 184 169 231 194 165 204 184 
ヒ・'7・レンシ. 38 : 101: 65 43 101 81 52 71 84 
セミトン 3.7:6.3:5.2 3.9 6.3 6.0 4.7 5.2 6.5 
表3 モデル音声のFO値 (Hz)、ピッチ・レンジ (Hz)とセミトーン
栂査語 ま曲を おもちゃを のみものを みfを ゆぴわを おみやげを | 
1~をント 1TJ ! 1KJ 1 7FJ 7TJ 1 1KJ 1 7FJ 1TJ i 1KJ : 1FJ 1TJ ! 1KJ 1 FJ 円J1 7KJ 1 1FJ 1TJ ! 1KJ : 7FJ 
FO最畳大小値個禁法:jE m1 78 !iぉ函2?i" 訓函 -121五21j--1j2275i 21M617山5守・-・2ijm2M61m7 8 帥
FO値差 351941- 印:13 i 50 47 i 1121 80 30 i -i -34 i -i 71 52 i -i 51 































(B) く十→正答→再現可 (+A-B+O) 
(→… 
一 → 誤答 → 母語の転移
(A) / (正答値低) 一 → 再現不可
ピッチ (+A-B) (+A-B-B) 
判別 (-A+C) (-A+C) 
(C) く+→ 正答 → 再現可 (-A-C+B) 
→音の性質 ゆ) 〈+→再現可
一 → 誤答 → 母語の転移

































































































6) Handel (1993 pp.281-283)によると、音楽的訓練を受けた人が持つ音感
にも「絶対音感absolutepitchjと「相対音感relativepitchjがあるとし
ているが、ここでいう「音感」とはこの両方を含む。
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